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в основному на популяризації теоретичних знань, вони залиша-
ють осторонь такі важливі складові навчального процесу, як уза-
гальнення та систематизація знань студентів, розвиток у них 
практичних навичок кількісної та якісної оцінки економічних 
явищ та процесів, самостійного мислення та вільного обміну дум-
ками щодо проблемних питань та ін.  
Ці недоліки можливо усунути шляхом впровадження у навча-
льний процес новітніх освітніх технологій та посилення його 
практичної зорієнтованості, що відповідало б адекватному відо-
браженню національного і міжнародного бізнес-середовища. До 
найефективніших практичних елементів опанування будь-якої 
економічної дисципліни можна віднести такі дидактичні складо-
ві, як: «кейс-методи», бізнес-тренінги, моделювання конкретних 
бізнес-акцій (виробничих, фінансово-кредитних, інвестиційних, 
комерційних, міжнародно-розрахункових та ін.) та вирішення 
проблемних ситуацій, які включають дискусійні, неоднозначні, з 
точки зору їх тлумачення та оцінки питання.  
Саме вони стимулюватимуть пошук студентами переконливих 
аргументів у визначенні своїх позицій та їх наукове обґрунтуван-
ня, спонукатимуть до творчого, нетривіального осмислення ними 
економічних проблем, вибору найбільш оптимальних шляхів їх 
вирішення за умов багатоваріантності їх розв’язання, формува-
тимуть систему вмінь і навичок щодо застосування математично-
го апарату до розрахунку кількісних показників стосовно визна-
чення обсягів, структури та динаміки економічних процесів, 
впливу середовища на їх рівень та ефективність тощо. 
 
 




ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНЬОЇ  
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІНФОРМАТИКА» 
 
Під час вивчення курсу «Інформатика» студент оволодіває 
значною сумою знань, вмінь, навичок, які безперечно будуть 
ефективно використовуватися протягом усього терміну універси-
тетської освіти та в подальшій професійній діяльності. 
Виконуючи комплексні індивідуальні завдання з дисципліни 
студенти застосовують різноманітні методи вирішення тих чи 
інших проблем, пов’язаних із економікою. В процесі викладання 
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інформатики, як науки точної та практичної, доцільно викори- 
стовувати логічні методи, які детермінують дії студента. У разі їх 
точного виконання гарантують досягнення успіху у вирішенні 
відповідного типу задач. При виконанні індивідуальних завдань 
створюються певні умови для самовдосконалення отриманих на 
лекційних заняттях знань. 
Використання активних методів навчання при викладанні кур-
су «Інформатики та комп’ютерної техніки» має свої особливості, 
пов’язані з прикладним характером цієї дисципліни. Це відкриває 
широкий простір для індивідуальної пізнавальної діяльності сту-
дентів на шляху оволодіння та формування навичок майбутньої 
спеціальності. 
Так, наприклад, при вивченні теми «Вирішення задач фінансово-
го аналізу за допомогою вбудованих фінансових функцій MS Excel» 
студенти спеціальності «Банківська справа» не тільки мають змогу 
ознайомитись із можливостями використання стандартних програ-
мних засобів MS Excel для вирішення задач фінансового аналізу, 
але й, можливо, вперше це заняття наочно ознайомить майбутніх 
фахівців із фінансово-кредитними термінами, складовими професії, 
яку вони набуватимуть протягом навчання в університеті. 
Мотиваційними елементами при вивчені теми можуть бути 
цитати видатних економістів. Наприклад, можна навести вислов-
лювання Б. Авербаха: «Нажити багато грошей — хоробрість; 
зберегти їх — мудрість, а вміло витратити їх — мистецтво». Роз-
глядаються актуальні для сьогодення речі: заробити, зберегти та 
примножити гроші.  
В процесі роботи над темою студенти мають змогу не тільки 
виконати запропоновані викладачем практичні завдання, а й за-
пропонувати для колективного вирішення самостійно підготовлені 
задачі. Це безперечно стимулює творчий підхід до навчання. Цьо-
го року студентами були запропоновані різноманітні варіанти за-
дач із інвестицій у нерухомість. Напевно, ця тема їх цікавить як на 
побутовому, так і на професійному рівні. В ході заняття студенти 
мають змогу обговорити спірні питання з метою їх вирішення, 
з’ясувати доцільність застосування цієї чи іншої фінансової функ-
ції, обговорити реальність отриманих результатів, сформувати на-
вички аргументації своїх точок зору на проблематику. 
Студенти, зокрема, спеціальності «Банківська справа» протя-
гом вивчення зазначеної теми з дисципліни «Інформатика» мали 
змогу отримати не тільки пізнавальні, а і професійно-ціннісні, 
статусно-позиційні мотиви для оволодіння майбутньою спеціа-
льністю. 
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